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А р и е т о т и п н ы я  б у м а г и  
„ И Л Ь Ф О Р Д Ъ "
Г л я н ц е в а я ,  С п е ц і а л ь н а я  н М а то в а я ,
А рпстотипная бум ага Ильфордъ принадле­
ж ать  къ  числу хлорожелатпнны хъ бумагь. нред- 
назначеины хъ для п еч атан ія  позитнвовъ. Эта 
бумага изготовляется въ  трехъ  видахъ : глянце­
вая, слеціальная и матовая. Каждый изъ этихъ 
сортовъ имѣеть свои особыя качества, и всѣ 
три  сорта  даю тъ ф отограф у возможность изго­
товлять позитивы различны хъ свойетвъ, а т ак ­
же получать возможно лучш іе отпечатки съ 
негативовъ разнаго  к ач ес т в а , густоты и к о н ­
трастности. Всѣ три  со р та  бумаги требую тъ 
одинаковой обработки и могуть быть промы­
ваемы, вирируемы и фиксируемы вмѣстѣ въ 
одной и той ж е ваннѣ .
Глянцевая (или обыкновенная) бумага —
примѣняется для обы кновенны хь н егати в о въ : 
лучш іе отпечатки на  ней  получаю тся съ  нега- 
тпвовъ нѣсколько мягкихъ въ  кон тр астах ъ . по- 
дробныхъ въ тѣняхъ и  не слиш комъ непрозрач- 
ны хъ в ъ  сильныхъ свѣ тахъ . Э тотъ сортъ  бумаги 
особенно пригоденъ для так и х ъ  отпечатковъ. 
въ  которы хъ  должны бы ть переданы  то н ч а іш ія  
детали, и  изготовляется въ  тр ех ъ  д в ѣ та х ъ : 
бѣ лая , р о зо вая  и ф іолетовая. О тпечатки обла- 
даю тъ уыѣреннымъ глянцем ъ, которы й  можетъ 
быть усиленъ  по способу, которы й будетъ опн- 
сан ъ  ниже.
Спеціальная бумага —  п р ед н азн ач ен а  для 
п еч атан ія  съ  негативовъ  очень контрастны хъ , 
которы е дали бы на  другвхъ  со р тах ъ  бумаги 
ж есткіе и контрастны е отпечатки . О н а пригодна 
поэтому во всѣхъ  случаяхъ . когда имѣюгь дѣло 
съ  недодерж анны ми или перепроявленны м п не­
гативам и . П оверхность этой бум аги  т а к а я  же. 
к ак ъ  у глянцевой. Д вѣ тъ  ея  средн ій между 
розовы м ъ и фіолетовымъ.
Матовая бумага —  о тли чается  отъ первыхъ 
двухъ  тѣмъ, что ея  поверхность обладаетъ  тѣмъ 
матомъ, которы хъ  т ак ъ  восхищ аю тся лица съ  
артнстическим ъ вкуеомъ. К а к ъ  профессіональ- 
иые. т ак ъ  и любители фотографы навѣрно  со- 
чтутъ нужнымъ печатать н а  этой бумагѣ часть 
свопхъ р або тъ  послѣ ея  испытания. М анипу-
ляаіи  съ этой  бумагой очень легки п н а  ней 
получаю тся отличны е результаты  со всякаго 
рода снимковъ. М ато вая  бум ага даетъ п р ек р ас­
ные мягкіе эффекты при портретахъ, и  особенно 
пригодна для воспроизведенія архитектуръ . 
Лучш іе результаты  получаю тся при негативахъ  
не особенно контраетн ы хъ  н не елпшкомъ 
плотныхъ въ спльныхъ евѣ тахъ . Ц вѣтъ бѣлыл.
Р азр ѣ зы вать  бум агу н а  форматы необходимо 
абсолютно чистымъ ножемъ, лучше всего рого- 
вымъ, хранить которы й нужно подальше отъ 
хпмячесш іхъ продуктовъ п жидкостей.
Плохіе негативы не дадутъ хорош ихъ отпе- 
чатковъ ни  н а  одной изъ познтпвныхъ бумагъ. 
Нѣкоторые утверждают!», что для п еч атаи ія  н а  
хлорожелатіш ной бумагѣ годится всяк ій  нега- 
тивъ ; съ  негатива, не годнаго для печатан ія  
н а  альбуминной бумагѣ. будто-бы можно легко 
получать хорош іе отпечатки  на хлорожелатпн- 
ной. Т акой  взглядъ служ ить конечно причиной 
многихъ неудачъ при работѣ  съ хлорожелатпн- 
ной бумагой. Плохой негативъ  не можетъ дать 
хорошаго о тп еч атка  ни н а  какой  бумагѣ, но 
на глянцевой хлорожелатинной всетаки можно 
достичь съ такого негатива лучшихъ результа- 
товъ, чѣмъ на какой либо другой.
Храненіе бумаги. А ристотипная бум ага 
Ильфордъ отлично сохраняется , если о н а  за ­
щ ищена отъ сырости и отъ  продуктовъ горѣнія
свѣтильнаго газа . Д олгосохраняеноеть завнсптъ  
въ значительной степени отъ  способа хранен ія . 
В ъ  обы кновенной коробкѣ изъ  подъ пластинокъ. 
или же въ  той водонепроницаем ой оберткѣ. 
въ  которой арнстотипная  бум ага продается, 
он а  можетъ сохраняться безъ  порчн в ъ  течен іе  
мѣсяцевъ. Лучш ій способъ сохранять  аристо- 
типную  бумагу, разрѣзанн ую  на  ф орм аты , со­
стоять в ъ  томъ, что листы  склады ваю тъ  по 
парно желатинными поверхностям и вмѣстѣ. 
затѣм ъ прижнмаіотъ другь къ  другу, чтобы 
устранить доступъ воздуха, и  помѣщ аю тъ пачку 
въ  соотвѣтствующую коробку  идп въ  спеціаль- 
ный ящ нкъ  для хранен ія  свѣточувствительны хъ 
бум агь. П ри самы хъ просты хъ м ѣрахъ  предосто­
рож ности хлорож елатинная бум ага  со хран яется  
дольше всякой другой свѣточуветвительной 
бумаги. Бы вали  слу ч аи , что  ар н сто ти п н ая  
бум ага Ильфордъ о ставалась  въ  превосходномъ 
состоянін  послѣ 15-мѣеяцевъ х р ан ен ія  въ  той 
трубкѣ, въ  которой о н а  вы сы лается . Легкое 
пож елтѣніе бумаги можно о ставить безъ  внп- 
м ан ія , т ак ъ  к ак ъ  эт а  ж елтизна соверш енно 
пропадаетъ  при ф пкеированін.
Печатаніе. —  П е ч а та н іе  н а  аристотипной 
бумагЬ производится обы кновенны мъ образомъ. 
В ъ  копировальную  рам ку пом ѣщ ается негатпвъ. 
н а  него н аклады вается  соотвѣтетвугощ ій листнкъ 
аристотипной бумаги, к о т о р ы й ' покры вается
резиновой прокладкой; это особенно необходимо 
при печатаніи  н а  открытомъ воздухѣ и въ сырую 
погоду. Затѣ м ъ  все зак р ы вается  крышкой рамыг. 
Вообще говоря, вестн печать слѣдуетъ въ  т ѣ н н : 
чѣмъ нѣжнѣе или елабѣе негатявъ , тѣмъ свѣтъ 
долженъ быть слабѣе. Еслн негатпвъ очень 
густъ илп контрастенъ , то печать съ него можно 
вести и на  солнцѣ, отчего иногда получаю тся 
болѣе мягкіе отпечатки.
Сила отпечатка, до которой  необходимо до­
водить печатан іе . зави си тъ  до нѣкоторой 
степени отъ со става  употребляемой вираж ной 
ванны. Для арнстотипной бумаги Ильфордъ 
и  рекомендуемаго для нея вираж а необходимо 
печатать немного темнѣе. чѣмъ долженъ быть 
полученъ готовый отпечатокъ, такъ  какъ  при 
послѣдугощнхъ операц іяхъ  поелѣдніп теряетъ  
въ силѣ. Вообщ е говоря, печатать елѣдуетъ 
тѣмъ темнѣе. чѣмъ холоднѣе долженъ быть тонъ 
въ  готовомъ отпечаткѣ . Н а  недопечатанныхъ 
копіахъ почти невозможно получить красивы й 
тонъ- при в и р а ж !. С ъ другой стороны, конечно 
елѣдуетъ пзбѣгать и перепечаты ванія. особенно 
пр и  р аб о т! н а  специальной бум аг!. О ткры вая 
копировальную рам ку для осмотра появляк- 
щ агоса во  врем я п е ч а ти  пзображ енія. не слѣ- 
дуетъ слишкомъ долго подвергать бумагу дѣй- 
ствію  свѣта. так ъ  к ак ъ  аристотинная бум ага 
весьма чувствительна.
Первая промывка. —  Вынѵвъ отпечатки  изъ  
копировать ныхъ рам окъ, ихъ слѣдуетъ до вирп- 
р о в ан ія  сохранять въ  темнотѣ, соверш енно 
такъ  ж е, к ак ъ  и евѣжую непечатанную  бум агу : 
хранить отпечатки въ  книгахъ, к ак ъ  это иногда 
дѣлаетея, не слѣдуетъ. ибо весьм а часто  печат­
ные листы  химически не чисты . ІГередъ вири- 
рован іем ъ  отпечатки  опускаю тся по одному 
лицевою  стороною  вверхъ  в ъ  кю ветку съ  водой. 
П ер вая  вода скоро дЬдается молочной, послѣ 
чего долж на быть бы стро едита  н  зам ѣ н ен а  
свѣжею. К огда отпечатки хорош о промокнуть, 
ихъ  можно перевернуть лицевой стороной  внизъ. 
не опасаясь, что они прилипнуть къ дну 
кюветкп. Ч ерезъ  нѣсколько врем ени надо нере- 
мѣнить и  вторую  воду н продолж ать смѣну до 
тѣхъ  поръ. пока вода не п ер естан етъ  пріобрѣ- 
тать  молочный оттѣнокъ. О бы кновенно бы ваетъ 
достаточно для этого ш ести перем ѣнъ промыв­
ной воды, при чемъ вся  пром ы вка должна про­
долж аться не менѣе 10 минуть.
Н икогда не слѣдуетъ пренебрегать предвари­
тельною  промывкой водой. А ри стотн пная бум ага 
содерж итъ въ себѣ избы токъ серебряны хъ  солей, 
а  такж е и свободной кислоты , п р д еу тетв іе  кото- 
рыхъ вр ед и ть  правильному дѣйствію  вираж а. 
И ом януты я соли легко растворяю тся  въ водѣ и 
если этотъ  раство р ъ  не удалить, то онъ  можетъ 
обезцвѣтнть бумагу, почему и елѣдуетъ  быетро
слить первую промывную воду; въ поелѣдѵю- 
щп.хъ водахъ слѣдуетъ оставлять отпечатки 
дольше.
Квасцовая ванна. —  Промытые отаечатки  
погружаются затѣ м ъ  по одному въ  слѣдующій 
р аетворъ : каліевы хъ квасцовъ  45 гр., обы кно­
венной поваренной соли (хлористаго натр ія) 
30 гр.. воды 600 куб. см. В ъ этой ваннѣ, не­
обходимой для ирпдан ія желатинному слою 
прочности и  нерастворим ости въ теплой водѣ. 
отпечатки должны находиться въ  поетоянно.чъ 
двшкенін въ теч ен іе  10 минуть. Каждый отпе- 
чатокъ додженъ быть по очереди перенесенъ 
со дна кю ветки вверхъ . Вообщ е полезно к ак ъ  
въ  теченіе промывки водой, такъ  и при другнхъ 
подобныхъ операц іяхъ . переворачивать отпе­
чатки въ  кю веткѣ одинъ з а  другимъ. сперва 
лнцонъ кверху, а за т ѣ х ъ . такимъ же порядкомъ, 
лицевой стороной внизъ, и продолжать это  до 
окончанія манипуляціи. П ри  тако.чъ споеобѣ 
можно легко слѣднть з а  равномѣрнымъ дѣй- 
етвіемъ жидкостей н а  отпечатки.
К васцовую  ван ну  полезно всегда примѣнять 
передъ внрированіем ъ . потому-что квасц о ван ­
ные отпечатки вирирую тся равном ѣрнѣе и 
екорѣе. Если квасц евать  отпечатки послѣ за- 
крѣпленія (ф иксаж а), то при окончательной 
промывкѣ весьм а трудно удалить изъ слоя 
гипосульфить. и въ  результатѣ отпечатки со
врем енем ъ сульфурнзую тся и постепенно жел- 
тѣютъ.
В ъ тропичеекомъ клим атѣ приведенная 
в ан н а  можетъ укрѣпить слой не вполнѣ до­
стато ч н о , чтобы онъ могъ противостоять теп- 
лымъ р а ст в о р ам ъ ; сильнѣе дѣ пствуетъ  сдѣдую- 
щ ая  в а н н а :  послѣ короткой промывки отпеча- 
танн ы хъ  копій въ  водѣ не  долѣе пяти  минуть, 
п г ь  погружаю тъ на 10  минутъ въ растворъ  
и зъ  І 1/? грам. хромовыхъ кв асц о в ъ  п 3 0  гр. 
поварен ной  соли въ 600  куб. сант . воды.
У добства обработки слоя к васп ам п  заклю ­
чаю тся в ъ  томъ. что при послѣдую щ еп обра- 
боткѣ отпечатковъ труднѣе повредить квасцо­
ванны й слой : пхъ  можно н ак л еи в ать  сырыми 
п прижимать къ  картону безъ  о п асен ія  того, 
что о стан у тся  н а  слоѣ слѣды или что къ  по­
верхности что-либо п ри клеится : отпечатки
могутъ быть свободно вальцован ы  горячимъ 
вальцем ъ, н. наконецъ. при суш кѣ н а  етеклѣ 
иди эм алированной пдаетинкѣ для прпдан ія ямъ 
вы сокаго глянца, ж елатинны й слой по высыха- 
н ін  къ  нимъ не при клеивается  и отпечаткп 
легко соекакпваю тъ  сам и.
П рибавляем ая въ квасцовую  в ан н у  поварен ­
н а я  соль (хлористый н атр ій ) п р евр ащ аетъ  з а ­
клю чаю щ ееся въ  бумагѣ свободное серебро въ 
хлористое, чѣмъ предупреж дается образованіе 
пятенъ. которы я появляю тся о тъ  промывной
воды, когда въ ней пмѣются соли м еталовъ. 
Если-же пром ы вная во д а  столь нечиста, что 
эти пятна веетаки  зам ѣчаю тся. то отпечатки 
можно погружать въ  квасцовую  ванну съ солью 
непосредственно послѣ коппрованія. безъ пред­
варительной промывки водой: въ этомъ случаѣ . 
впроче.мъ. ж елатинъ не столь крѣпко твердѣетъ. 
какъ  въ случаѣ к васц еван ія  поелѣ предвари­
тельной промывки водою.
Промывка. Послѣ квасцовой ванны  отпе­
чатки хорошо промываю тся водою въ течен іе  
десяти минутъ, поелѣ чего они готовы для вирп- 
рован ія или откраскн .
Вирированіе. Самые красивы е тона получа­
ются при иримѣиеніи вирирую щ аго золотого 
раствора  съ родаиисты м ъ аммовіемъ, предло- 
женнаго фирмой Ильфордъ. Пригодныя для 
альбум инны гь бумагъ нейтральны я и щ елочныя 
ванны  почти непригодны для аристотипны хъ 
бумагъ, потому-что онѣ даю тъ мутные отпечатки 
съ болѣе пли менѣе желтоватыми полутонами 
и  черными тѣнямп. Затѣ м ъ, нѣкоторыя нзъ 
предложенныхъ во множествѣ комбянпрован- 
ны хь вираж ъ —  ф иксаж ны хъ ваннъ  могутъ 
давать при нѣкоторыхъ условіяхъ красивы е 
тона отъ краснаго  до пурпурнаго, но обрабо­
танны е этими ван н ам и  отпечатки всегда пред- 
ставляю тъ сомнительную прочность.
Л учш ій впраж ъ со ставл яется  изъ  слѣдую- 
щ ихъ основныхъ р аство р о въ :
Л» 1. Р о д а н и с т ы й  р а с т в о р ъ .
А ммонія роданнстаго . 10 грам .
В о д ы .......................................  450  куб. сант.
Э тотъ р аетво р ъ  н е  портится в ь  теченіе 
многнхъ мѣсяцевъ. если для его составаен ія  
взять сухой  роданистый аммоній.
Л- 2. С ѣ р н и е т о к и е д ы п  р а с т в о р ъ .
Н а тр ія  сѣрнистокисдаго 1 грам .
В о д ы .................................  4 5 0  куб. сант.
Э тотъ раетворъ  изготовляется  каж ды й разъ  
свѣжн.мъ. Р азд авить  нѣсколько кристалнковъ  
этой соли между листами чистой бумаги, весьма 
тщ ательно свѣспть ровно одинъ граммъ полу- 
ченнаго порош ка, всы пать его въ  приготовлен­
ную  склянку  и наполнпть послѣднюю водою до 
постоянной  мѣтки. указы ваю щ ей объемъ въ 
5 0 0  к. с.
.Ѵ> 3. З о л о т о й  р а с т в о р ъ .
Золота  хдорнаго . . 1 грам .
В о д ы   4 5 0  куб. сант.
Обыкновенный виражъ, В ъ 4 8 0  кубпч. сан т . 
воды прилпваю тъ 6 0  к у б . сан т . р а ств о р а  Л" 1 
н  60 куб. сан т . р а с т в о р а  Л» 3. Смѣсь долж на 
быть изготовлена з а  п о л ч аса  до вирігрованія. 
Этимъ количеством ъ в и р аж а  можно отвириро- 
вать  до пурнурнаго то н а  нѣсколько болѣе одного 
л и ста  бумаги, или до 16 отпечатковъ  разм ѣром ъ 
1 3 X 1 8  см .: нѣсколько  б о л ѣ е — если отп еч атки  
со свѣтлымъ рисунком ъ, и  нѣсколько м енѣе, 
если  вирирую тся копіп съ  густыми тѣням п и 
темнымъ фономъ.
Специальный виражъ. Д ля теплыхъ тоновъ  
н а  обы кновенной глянцевой  и м атовой бум агахъ  
И льфордъ н для всѣхъ тоновъ н а  спец іальной  
бумагѣ Ильфордъ. к ъ  приведенному выше объ­
ем у обы кновенной вираж н ой  ванны  непосред­
ственно передъ ви р и рован іем ъ  прибавляю тъ отъ 
4 5 — 60  куб. сан т . р а с т в о р а  }ё 2  (обы кновенны й 
вираж ъ  долженъ быть приготовленъ передъ этнмъ 
з а  полчаса). С-ъ прн бавлен іем ъ  60  куб. сан т . 
сѣрннстокислаго  р а ст в о р а  достигаю тся к р асн ы е  
и весьм а теплы е к р асн о вато -к о р и ч н евы е  то н а , 
а  еъ  45  куб. с ан т . —  средн іе  теплые т о н а ;  
но прибавлять р а с т в о р а  Л» 2 слѣдуеть лишь 
столько, чтобы ж елаем ы й тонъ  получался  не 
скорѣе 1 0 — 15 м инутъ вирирован ія .
П ри  одноврем енной о ткр аскѣ  большого к о ­
личества  отпечатковъ  к о н ечн о  необходимо соот- 
вѣтственно увеличить объем ъ вираж ной ван ны .
Д ля доетиж енія такъ назы ваем аго  фотографи- 
ческаго  пурпурнаго тона отпечатки вы нимаю тся 
и зъ  в ан н ы  тотчасъ  послѣ того, к ак ъ  н а  про­
зр ачн ость  густыя тѣни подучатъ теплы й оттѣ- 
н о к ъ : для достиженія чернаго то н а  о стаи авд п - 
ваю тъ вир л р о ван іе  нѣскодько позж е, но когда  
н а  отпечаткѣ ещ е слабо виденъ теплый тонъ. 
В ирн рован іе  до пурпурнаго то н а  требуетъ отъ  
пяти до шести минуть, а  до чернаго  —  н а  
м инуту или двѣ болѣе. Если в а н н а  вирируетъ  
м едленнѣе этого, то полутона, особенно слабы е, 
получаю тъ розоваты й оттѣнокъ, и  зам ѣ ч ается  
н ек р аси в ая  двухтонная окраска. Е сл и  же от- 
к р ас к а  идетъ  чрезм ѣрно быстро, то послѣ фик- 
сп р о ван ія  тона будутъ зеленоваты м и и н е  
вполнѣ чистыми. В ъ послѣднемъ случ аѣ  необхо­
димо в ан н у  разбавить водою, а  въ  первом ъ—  
усилить.
Вираж ную  в ан н у  надо поддерж ивать в ъ  
такой  крѣпости, чтобы всѣ отп еч атки  каж дой 
сер іи  требовали для откраски  не болѣе 5 — 6 
м пнутъ; для этого по временамъ можно усили­
вать в ан н у  прилпваніемъ неболыппхъ колпчествъ  
золотого раствора  Jfe 3 или елѣдую щ аго усили- 
ваю щ аго  р аств о р а :
Воды ........................................... 100 куб . сай т .
Р о д ан и стаго  р аств о р а  № 1. 20  > »
Золотого р а ств о р а  Лё 3 . . 100 > >
Э та  смѣсь и зготовляется  непосредственно 
предъ  усиливан іем ъ  дѣйствую щ ей вираж н ой  
в ан н ы . Д л я  усплен ія  спеціальной вираж ной  
в ан н ы  къ  приведенном у усиливаю щ ем у р а ст в о р у  
пр и бавл яется  ещ е 30 к. с . сѣрни стокнслаго  
р а с т в о р а  № -2 .
П ри  ви р и р о в ан іи  необходим о имѣть нредъ 
собою  часы , чтобы р егу л и р о в ать  продолж итель­
ности  о ткраеки . Ч тобы  п о л у ч ать  всегда  вполнѣ 
опредѣ ленны е р авн ом ѣрны с р езу л ьтаты , опера- 
ц ія  в и р и р о в ан ія  долж на п р ои зводиться  при 
оди наковы хъ  у ело в іях ъ  и по возм ож ности  при 
такоы ъ  оевѣщ еніи , пр и  котором ъ  бы ло-бы  вполнѣ 
удобно  слѣдить за  видоизм ѣненіем ъ  тоновъ.
З о л о т ая  в и р а ж н ая  в а н н а  с ъ  родаиисты м ъ 
амм оніем ъ не  со х р ан я ется , потом у что золото 
изъ  н ея  о сѣ д аетъ ; ноэтом у если  къ  свѣжей 
в ан н ѣ  прибавить н ек о то р о е  коли чество  бывш ей 
въ  употреблен іи  н а к ан у н ѣ , то  въ  ем ѣеи о ка­
ж ется  пзбы токъ р о д ан встаго  а.ммонія, отчего 
о тп еч атан  и п о л у ч ать  н екр аси ву ю  двухтон­
ную  розоватую  о тк р аек у , о которой  упом януто 
вы ш е.
Е сли прим ѣняю тся болы иія к о л и ч е с тв а  ви ­
р а ж а , то стар у ю  золотую  в а н н у  .можно сливать 
в ъ  отдѣльны й сосудъ для пол наго осаж ден ія  
о став ш аго ся  в ъ  ней золота  посредством ъ  при- 
б ав л ен ія  небольш ого к о л и ч е с тв а  сѣрнокнслаго  
ж елѣ за. С ливъ ж идкость съ  о сад к а , послѣдніп
можно сдать въ  спец іальную  дабораторію  для 
п ер ер або тки  на  золото .
Останавливающая ванна. И зъ в п р а ж а  отпе­
чатки  перен осятся  непосредственно  въ  большую 
кю ветку  съ  слабы мъ р аетво р о м ъ  сѣрнистокис- 
лаго н а т р ія  — около 5 грам м овъ  это й  соли н а  
5000  к . с . — гдѣ дѣ йствіе  в и р а ж а  немедленно 
п р ек р ащ ается . Э та ж идкость одн ако  не долж на 
поп асть въ вираж ную  в ан н у , ибо въ  этомъ 
случ аѣ  ви р н р о ван іе  м ож етъ легко зам едлиться 
и дать неравн ом ерную  о тк р аск у  отпечатковъ . 
Е сли  кю вета  достаточны хъ  р азм ѣ ровъ . то въ 
ней  могутъ быть оставлены  веѣ  вы нуты е изъ  
в и р аж а  отп еч атки  до тѣ х ъ  п о р ъ , п о к а  не будегь 
окончено  вирнрован іе  в сей  п артіи .
П р и м ѣ нен іе  останавли ваю щ ей  ван ны  не 
представляетъ  необходимости въ  том ъ случаѣ . 
когда отпечатки  откраш иваю тся въ  черны й  тонъ; 
но при ж елан ін  получить равном ѣрны е теплы е 
то н а  о н а  необходим а, ибо по удален іи  отпе­
чатко в ъ  изъ в и р аж а  о т к р а с к а  нхъ продолж ается 
и въ чистой водѣ. п так н м ъ  обр азо м ъ  первые 
вы нуты е изъ ви раж а ко п ія  будутъ  безъ  этой 
ванны  имѣть иной тонъ, чѣмъ послѣдую щ ія.
Н епосредствепно передъ  закрѣ плен іем ъ  (фпк- 
саж ен ъ ) отпечатки пром ы ваю тся м пнутъ пять 
чи стой  водой до псчезн овен ія  м алѣйш ихъ слѣ- 
довъ вп р аж а . которы й пикоим ъ образом ъ не 
долж енъ попасть ' въ ф иксирую щ ій раство р ъ .
Фиксажъ. З ак р ѣ п л еи іе  отпечатковъ  прои зво­
дится въ  елѣдую щ емъ р а ст в о р ѣ :
В о д ы .................................................. 600 куб. еант .
С ѣрноватистокислаго  н а тр ія
(гяиооульф ита) . . * . 00 грам.
К ъ  этому р аств о р у  полезно прибавить 
нѣсколько крнсталловъ  углекислаго натр ія , 
чтобы  р аство р ъ  п о к азы вал ъ  слегка  щ елочную
реакцію . Кромѣ этого, къ фиксажу ничего не
слѣдуетъ добавлять.
П ри ф иксирован іи  каж дой  партін  отп еч ат­
ковъ  со ставл яется  евѣж ій растворъ  гипосульфита, 
что  при деш евой дѣнѣ этого вещ ества  не мож етъ 
представить затр у д н ен ій . С тары й ф иксаж ъ 
весьм а часто  производить н а  отп еч аткахъ  по- 
явдяю щ іяся впоелѣдствіп  пятна , и поэтому 
испорченны е нмъ отп еч атки  несомнѣнно обой­
дутся  гораздо дорож е свѣж аго  р аств о р а .
П ри ф и к си р о в ан ы  большого кол и чества  
отпечатковъ  необходимо поддерж ивать пхъ въ 
постоянномъ двнж енін, чтобы облегчить свобод­
ный доетупъ ж идкости къ  поверхности  каж даго 
отп еч атк а . П оэтом у ч асто  гораздо удобнѣе поль­
зо в ать ся  двумя кю веткам и съ ф иксаж ем ъ н 
перем ѣщ ать отпечатки  поочередно изъ  одной 
кю ветки въ  другую, повторяя  эту операц ію  
нѣсколько р а зъ  и кладя отпечатки  каждый р а зъ
изъ  одной кю ветки въ  другую  то  лицомъ всѣ 
внизъ, то  лицомъ всѣ вв ер х ъ . Т ак и м ъ  путемъ 
дости гается  полное закр ѣ п л ен іе . н а  что потре­
буется  отъ  десяти  до двадцати  м инутъ. Б о л ѣ е  дол­
гой обработкой  въ ф и ксаж н ой  в ан н ѣ  можно 
ослаби ть п ереп ечатан ны й  коп іи , но при этомъ 
изо бр аж ен іе  тер яетъ  въ  рельеф ности  и свѣж ести.
Если закрѣ илен іе  п р ои зводится  въ  одной 
кю веткѣ. то  надо пер екл ады вать  отпечатки  во 
в се  врем я ф и ксирован ія  но способу, приведен­
ному н а  стр . 8.
Окончательная промывка тр еб у етъ  отъ  одного 
до двухъ часо въ , см отря по велн чин ѣ  б ак а  пли 
кю ветки и способа промы вки. І Іо с а ѣ  фиксиро- 
в а н ія  отпечатки  бы ваю тъ обы кновенно пропи­
таны  гипосульфитомъ. которы й додж енъ быть 
вполнѣ удаленъ, что и д ости гается  продолжи­
тельной промывкой. Н адо имѣть въ  виду, что 
раство р ъ  гипосульф ита, которы й слѣдуетъ  у да­
лить, находится не на  поверхности  отпечатковъ, 
а  содерж ится въ самомъ ж елатин ном ъ  слоѣ и 
въ  бумагѣ. откуда во вр ем я  п ром ы вкя онъ уда­
л я ется  лиш ь путемъ диффузіи. т. е. процеесонъ 
нѣсколько медленнымъ. Чтобы  облегчить этотъ 
процессъ, необходимо доставить водѣ доступъ 
к ъ  обѣнмъ сторонамъ отп еч атк а , я  по мѣрѣ 
н асы щ ен ія  гипосульфитомъ, ее слѣдуетъ  выли­
вать и зам ѣнять свѣжей. Для хорош ей про­




крайней мѣрѣ ч астая  перемѣна воды въ кюве- 
тахъ. П р я  этомъ однако необходимо поддержи­
вать отпечатки въ постоянномъ двпженіи. такъ  
какъ . если они осядутъ н а  дно и лягѵтъ одинъ 
н а  другой, то водѣ н е  будетъ доступа къ обѣимъ 
поверхностямъ каждаго отпечатка, а  при этомъ 
соверш енная промы вка дѣ лается  невозможной. 
Е сл и  отпечатки во врем я промывки не движутся, 
то на ннхъ легко появляю тся пятна и неровности: 
слишкомъ продолж ительная промывка обезцвѣчи- 
ваетъ  копіи.
Слѣдуетъ остерегаться прпмѣнять для уни- 
чтоженія слѣдовъ гипосульфита предлагаемый 
для этой цѣли химпческія вещ ества и жидкости.
Вьісушиваніе. —  Арнстотнпные отпечатки 
нельзя высуш ивать между листами протечной 
бумаги, какъ  это обыкновенно дѣлается съ аль­
буминными ко п іям п : при сушкѣ арнстотппныхъ 
отпечатковъ ж елатинная поверхность не должна 
ни къ чему при касаться . Хорошій способъ вы- 
суш вван ія состоитъ въ слѣдующемъ: выннмаютъ 
отпечатки изъ воды, удаляю тъ пзбытокъ влаги 
сыроватой губкой, затѣм ъ кладутъ отпечатки 
ж елатинной стороной кверху  на листы протеч­
ной бумаги и оставляю тъ ихъ сохнуть въ этомъ 
положеніи. Вмѣсто протечной бумаги можно 
употребить холстъ. к ал енкоръ или .какую  либо 
другуІЬ ^йтеріЩ Т^атянутую  ц? р а м к у :, можйо 
также пиднѣсить, отпечатки на палочкахъ и ід
S  І і ь и і ' ,  1 1
вер ево чках ъ . ила же н ак о н ец ъ  нхъ  можно при­
колоть з а  углы къ ребру  полки ноередетвомъ 
чертеж ны хъ кнопокъ. В се, чего требу ется  до­
стигнуть, состонтъ  въ сущ ности  въ  тоыъ. чтобы 
поверхность отпечатковъ  н е ’ нр вш ла  во  врем я 
вы сы хаи ія  въ сопрнкосновен іе  съ  чѣм ъ бы то 
не  было.
Обрѣзываніе. —  С ухіе  о тп еч атки  всегда болѣе 
пли менѣе скр у ч и в аю тся ; нхъ  можно р асправить 
(вы прям ить) слѣдующ пмъ сп о со б о м ъ : кладутъ  
отп еч атокъ  н а  ровны й столъ , покры ты й кускомъ 
ф ланели, лпцомъ внизъ  и проглаж иваю тъ  ровно 
ц съ легкнмъ нажимомъ по и зн ан к ѣ  ребромъ 
толстой лнненки по разны м ъ  направлен іям ъ. 
П ослѣ  этого отпечатки  обрѣзы ваю тся, к ак ъ  
обы кновенно, на  стеклѣ  острымъ ножомъ при 
помощп лпнейки или ш аблон а н зъ  толстаго 
зер к ал ьн аго  стекла . М ож но кон ечн о  обрѣзать 
отп еч аткп  и до золочен ія , п р и ч ех ъ  п олучается  
даж е нѣ которая экономія въ  расходѣ  зо л о та. 
Въ тако м ъ  случ аѣ  незачѣ м ъ  суш ить отпечатки , 
а  лучш е нхъ  н ак л еи вать  сы ры м и, к ак ъ  будетъ 
с к а за н о  ниже.
Наклеиваніе. — Х отя для н а к л е я в а н ія  отпе­
ч атко в ъ  было предлож ено м нож ество разны хъ  
со став о в ъ  и вещ ествъ . но на  практи кѣ  лучш имъ 
клеемъ для этого о с та ется  к р ах м ал ъ , к ак ъ  по 
простотѣ прнмѣненія, т а к ъ  п по прочности  
наклейки . И н огда 'прпмѣняю тъ каучуковы й  клей,
еостоящ ій изъ р аство р а  резины . Но наклейка 
оказы вается непрочной и отпечатокъ чрезъ 
нѣкоторое время отскакн ваетъ . Болѣе прпгоденъ 
для тон же цѣли ж елатинный клен, но в ъ  томъ 
лишь случай, если въ  немъ не содержится 
кислотъ. Этотъ клей обходится довольно дорого 
и мало удобенъ въ нрямѣненін. В ъ большинство 
продажныхъ составовъ прибавляется для проч­
ности ж елатина кислота, что дѣлаетъ этн сорта 
негодными для отпечатковъ.
К рахм альны й кдейстеръ приготовляется 
крайне просто. Необходимо употреблять лучш ій 
бѣлый крахм аль, преимущ ественно рисовый.
К рах м ал а  рисоваго . . 15 грам.
Воды холодной . . . .  150 куб. см.
ІІрпготовдяютъ изъ этого крахм ала при по­
мощи небольшого количества холодной воды 
совершенно равном ѣрное тѣсто : остальное (до 
150 куб. см .) количество воды нагрѣваготъ въ 
чистой кострю лечкѣ, н когда вода закш ш тъ, 
выливаютъ туда тонкой струйкой разведенный 
крахмаль, постоянно номѣш пвая въ кострюлькѣ 
деревянной палочкой. Еслп при этомъ кдейстеръ 
не сразу  етан етъ  почти прозрачнымъ, продол- 
жаютъ кипятить его ещ е минуту плп двѣ прн 
постоянномъ помѣш иваніп. Остудивъ затѣмъ 
кдейстеръ или снимаютъ накись, плн пропѣжп-
о*
ваю тъ в се  содержимое чрезъ  кнеею , послѣ чего 
кдей стеръ  готовъ.
К рахм альн ы й  кдейстеръ, приготовленны й по 
этому способу, п редставляетъ  изъ  себя очень 
клейкую  м ассу, к о то р ая  легко распредѣ ляется  
по поверхности о тп еч атк о в ъ ; о н а  сох р ан яется  
въ  хорош ем ъ состоян іи  въ  теч ен іе  нѣеколькихъ 
дней.
О тпечатанны й  копіи лучш е всего  наклеивать 
сырыми. О тпечатки вы нпм аю тъ изъ  промывной 
воды, или же. если они были уж е вы суш ены, 
погруж аю тъ опять н а  нѣ сколько  м инуть въ 
воду, послѣ чего уклады ваю тъ  ихъ  стопкой 
одинъ н а  другой н а  стекло ж елатинной  сторо­
ной вннзъ . и даю тъ избы тку воды стечь. В ерх- 
ній отпечатокъ  н ам азы в ается  съ  задн ей  сто­
роны  крахм альны м ъ  клейстером ъ , пом ѣіцается 
надлеж ащ нм ъ образом ъ  н а  к ар то н ъ  и прижи­
м ается  къ  нему сы рой  губкой, или. лучш е, 
листом ъ пром асленой бум аги , к а к а я  употре­
бляется  при копирован іп  прессом ъ. М ногіе на- 
чинаю щ іе находятъ  так о й  проц еесъ  наклейки 
нѣсколько затр у д н и тел ьн ы м и  но это происхо­
ди ть  только  отъ того, что они пы таю тся н а ­
к леи вать  и разглаж и вать ж елатин пы е отпечатки  
такж е, к ак ъ  это дѣлали съ  альбум инны м и. Если 
слѣ довать вним ательно прнведенны м ъ у к аза - 
ніямъ, то  н аклейка  ж елатіш н ы хъ  отпечатковъ  
не долж на представить н и как п х ъ  затруднен ій .
К огда накл еен н ы я копіи подсохнуть, нхъ  завер- 
ты ваю тъ  въ полотен це, при чемъ онѣ остаю тся 
достаточно сы роваты м и  для холоднаго или горя- 
чаго сатннн рован ія .
Профессіональная наклейка отпечатковъ. —  
Б у м ага  долж на бы ть н а р ѣ з а н а  по ф орм ату  
ещ е до п еч атан ія . Э то  с о х р а н и ть  много врем ени 
и  предупредить излишню ю  тр ату  золота. ІІослѣ  
достаточной пром ы вки , ф иксированны е отп е­
чатки  должны бы ть вы нуты  одинъ за  другимъ 
и зъ  кю ветки ; надо  д ать  стеч ь  избы тку  воды  въ  
теч ен іе  двухъ-трехъ секундъ  и затѣм ъ уклад ы ­
вать о тп еч атки  въ одну стопку, ж елатип ной  
стороной к низу , на м окрую  стеклянную  пла­
стину. Н адо д ать  водѣ стечь  настолько , чтобы  
отпечатки  прилегали  плотно одннъ къ  другому 
и представляли изъ  с еб я  одну ком пактную  
м ассу.
К рахм альн ы й  к л ей стер ъ , а  такж е и н ар ѣ зан - 
ный кар то н ъ  или бланки , должны быть уже 
готовыми нодъ рукою . Н ам азы ваю тъ  хорош енько 
задню ю  сторону  верхн яго  о тп еч атк а  крахм алом ъ  
при помощи кисти , о сторож но  приподним аю ть 
отпечатокъ  з а  одинъ пзъ  угловъ и к лад утъ  его 
на к артон ъ . Н ичѣм ъ не прижимая о тп еч атк а , 
кладутъ  его вм ѣстѣ съ  к артоном ъ  н а  доску  и 
затѣм ъ проглаж иваю тъ  по немъ резиновы м ъ 
валнком ъ (гладилкой).
У стройство и ф орм а той гладилкп. ко то р ая
нами употребляется и  реком ендуется , заелуж п- 
ваегь  особеннаго  опи сан ія .
М ы употребляемъ обы кновенную  резиновую  
гладилку такой  длины, к о то р а я  соотвѣтствуетъ  
данном у формату. К упи те  хорош аго плотнаго 
кал ен ко р а , вымойте, и вы рѣж ьте изъ него 
кусокъ  длиною около ар ш ш іа  и  шириною 
нѣсколько менѣе ш ирины сам о й  гладилки. П ри­
клейте одинъ конецъ к ал ен к о р о в аго  к у ск а  по- 
ередством ъ узкой  иолоскн  бум аги къ  п о верх­
ности гладилки , а  остальную  ч а с ть  наверн ите 
гладко н а  сам ы й вал и къ . П ротивополож ную  
кромку к ал ен к о р а  прикрѣпите к ъ  переднему краю  
доски, служ ащ ей для н ак л еп к и  отпечатковъ , 
посредствомъ чертеж ны хъ кнопокъ  или к ак ъ  
это  п о к азан о  н а  рнсункѣ .
ІІодлож пвъ на  доску о тп еч ато к ъ , прижп- 
маю тъ его съ  верхн ей  стороны  гладилкой и про- 
водятъ  послѣдней в зад ъ  и впередъ  по всему 
отпечатку , производя въ  тож е врем я на  него 
сильное давленіе. П овторнвъ  эту  оиерац ію  два  
или тр и  р а за , отпечатокъ  о к аж ется  наклеен- 
нымъ соверш енно ровно , безъ  малѣйш ей н а ­
клонности  отдѣляться по к р аям ъ  или по угламъ. 
Н а ж елатинной новерхноети  о тп еч атк а  о ста ­
нутся слабы е слѣды с тр о ен ія  к ал ен к о р а , но 
они псчезнутъ  при вы сы хан іп  отпеч атка . К огда 
к алеп коръ  слишкомъ нам окнетъ , его слѣдуетъ 
см отать съ  гладилки на  столько , чтобы освобо-
дить намокш ую  часть , п  нриколоть к ъ  р еб р у  
доскл  сухую  ч а с ть . Н адо  заб о ти ться  о тоы ъ, 
чтобы  н а  к ад ен к о р ъ  не п оп ало  м асло иди сал о .
Окончательная отдѣлка. —  О тп ечатки  м о гу тъ  
бы ть отдѣланы  р азл и чн ы м и  сп особ ам и , т а к ъ  
что  можно п ри  этом ъ  удовлетворить р а зн ы м ъ  
вкусам ъ. Одно изъ  цѣ н н ы х ъ  преим ущ ествъ  х л о р о ­
ж елатин ной  бум аги  им енно и состоитъ  въ  том ъ 
больш омъ р а зн о о б р а з іи  око н ч ател ьн о й  отдѣлкн. 
которую  о н а  до п у ск аетъ .
1. —  П реж де всего , н ак л еен н ы е  н а  к ар т о н ъ  
глянцевы е ар п сто тп п н ы е  о тп еч атк и  можно о с т а ­
вить безъ  всякой  дальнѣйш ей обработки. П о­
верхн ость таки х ъ  отп еч атк о въ  н а  столько р о в ­
н а . что  удовлетворяете  в к у су  многпхъ, но въ 
тож е врем я  о н а  не пмѣетъ того вы сокаго  глянца, 
которы й, въ свою  очередь, н р ав и тся  другимъ.
2. —  О тпечатки могутъ быть пропущ ены  
черезъ  холодный в ал ь ц ъ ; если нослѣдняго не 
имѣется, то любители м огутъ зам ѣнить его двумя 
листам и полированнаго ци н ка  и обы кновенны мъ 
домаш нпмъ катком ъ для бѣлья. Д ля этого отпе­
ч атки  надо наклеить к ак ъ  обы кновенно, высу­
ш ить, положить между двумя листам и ци нка  п 
пропустить черезъ  к ато к ъ  д ва  или трп  р аза .
3. —  М ожно подвергнуть отпечатки  пропус- 
кан ію  черезъ  горячій вальцъ . ІІр и  этомъ надо 
наблю дать, чтобы отп еч атки  были хорош о от- 
квасц о ван ы . не слиш комъ су х и , а  вальцъ  — не 
слиш комъ горячъ. Т ак п м ъ  путем ъ можно пр и ­
дать отпечаткам ъ  очень изящ ную  поверхность. 
Е сли вм ѣсто вальц а  съ  двум я валикам и , что 
предпочтительнѣе, прим ѣняетея вал ьц ъ  съ доской, 
то отпечатки  должны быть слегка  см азаны  
раствором ъ  м арселъскаго мьгла въ  спиртѣ.
N B . Эти зам ѣ ч ан ія  о тн о сятся  только къ глян­
цевой бумагѣ.
4 . —  М ожно придать аристотипны м ъ отпе­
чаткам ъ самый вы сокій глянецъ  поередетвомъ 
вы суш нван ія  ихъ на  стеклѣ . к о торое  для этого 
должно быть безъ  и ар а іш н ъ  и воздуш ныхъ
пу зы р ько въ . П р е д в а р и те л ьн о  отп еч атки  в ы су ­
ш иваю тся. чтобы  ж ел ати н ъ  лучш е затвердѣ лъ , 
затѣ м ъ  погруж аю тся п а  нѣ скодько  м и н у ть  въ 
воду, неп о ср ед ствен н о  п еред ъ  налож ен іем ъ  на  
стекло . М ож но в п р о ч ем ъ  эм ал и р о вать  отп еч атки  
н  т о тч ас ъ  ж е послѣ окончательной  нхъ  про­
мы вки, но въ  этом ъ  с л у ч аѣ  копіи  труднѣ е схо- 
д ятъ  со  б л естящ ей  п о вер х н о сти  стек л а  по вы- 
сы х ан ін . В м ѣсто  зе р к ал ь н ы х ъ  стеколъ  мож но 
прнм ѣнять для этой  ц ѣ л я  так ж е  и о бы кн о вен ­
ны й, если  и х ъ  п о в е р х н о с ть  соверш енн о гл а д к а я  
н  р о в н ая .
П реж де всего  у д ал яю тъ  со  стек л а  ж иръ  но- 
средством ъ  м ы льной воды , заси м ъ  основательно  
сп о л аек и ваю тъ  п п р о ти р аю тъ  чпсты м ъ полотен - 
ц е я ъ . а  затѣ м ъ  полирую тъ фланелью  с ъ  нѣко- 
торы м ъ количеством ъ  т ал ь к а . И збы токъ  т а л ь к а  
с м ах и в ается  т ак ж е  ф ланелью , чтобы  н а  п о в е р х ­
н ости  стек л а  его  ео веѣ м ъ  н е  было видно. П р и ­
готовленное т ак и м ъ  о б р азо м ъ  стекло пром ы ваю тъ  
ещ е р а зъ  подъ сильной  стр у ей  воды для удале- 
н ія  при став  ш ихъ ч а с т и ц ъ  т а л ь к а  и клад утъ  въ 
кю вету  съ  водой.
З а тѣ м ъ  с п о л аек и в аю тъ  о тп еч ато к ъ , к л ад у тъ  
его  подъ водою  н а  стек л о , и осторож но вы ни- 
м аю тъ вм ѣстѣ съ  нпм ъ и зъ  кю веты . П олож ивъ  
стекло  н а  сто л ъ . п о к р ы в аю тъ  задню ю  сто р о н у  
о тп еч атк а  р ези н о в о й  м ат е р іе й  и  проглаж пваю тъ  
п оверхъ  ея  р ези н о вы м ъ  вал н ко м ъ  въ  р а зн ы х ъ
н аправлен іяхъ  подъ довольно снльнымъ давле- 
ніемъ для у дал ен ія  и збы тка  воды п во зд у тн ы х ъ  
пузы рьковъ.
Е сли  при разсм атр и ван іи  съ  другой стороны  
стекла  окаж ется , что  меж ду отнечатком ъ л 
стеклом ъ т ім ъ  не менѣе О стались невы давлен- 
ные воздуш ны е пузы рьки, которы е выглядятъ 
блесткам и , то слѣдуетъ  с н о в а  отмочить отнеча- 
токъ и повторить операц ію  н ал о ж ен ія  его на  
стекло  подъ водой.
К огда налож енны й н а  стекло  н отж аты й 
вали ком ъ  отиечатокъ  слегка подеохнетъ, къ  зад­
ней  сторонѣ его п р и кл еи вается , по преиму­
щ еству ж елатинны мъ клеем ъ, то л стая  бум ага 
или то н к ій  к ар то н ъ  разм ѣром ъ  въ  величину 
отп еч атк а .
ІІо сл ѣ  окончательнаго  в ы еы х ан ія  подклеен­
ный отпечатокъ  можно осторож но снять со 
стекла . Д л я  этого прпподним аю тъ одпнъ изъ 
уголковъ лезвіем ъ п ерочи ннаго  нож а и стягп- 
ваю тъ  з а  этотъ  уголокъ весь  отпечатокъ . Если 
бы  при этомъ было зам ѣ ч ен о , что  копія схо­
дить лишь съ большимъ трудом ъ, то  въ боль- 
ш инствѣ случ аевъ  это о зн ач ае тъ , что  она  не 
вполнѣ просохла.
Вмѣсто стеколъ м отутъ быть съ  равны м ъ 
успѣхомъ примѣнены эбонптовы я. лакированны й 
или ф ерротнпны я пластинки . И х ъ  слѣдуетъ 
передъ наклейкой  копій лиш ь основательно
промыть мы льной водой, сполоснуть и п р о тер еть  
чистой  т р я п о ч к о й : при м ѣ нен ія  ж е т а л ь к а  в о все  
не нуж но. Х о тя  эти  пластинки  удобнѣе стеко лъ , 
потом у что н е  бью тся и  о тп еч атк и  с ъ  нпхъ  
легче  сходятъ , но д о ставл яем ы й  ими глян ец ъ  
ниже того, ко то р ы й  сообщ аю тъ  о тп еч атк ам ъ  
стеклян ны й  п л асти н к и .
Э м али рованн ы й  ко п іи , послѣ обрѣзкп , обы к­
новенно в ставл яю тся  въ  п асп ар ту  или вкладн ы е 
альбомы, но н х ъ  м ож но так ж е  н ак л еи в ать  и на  
к а р т о н ъ ; пр и  этом ъ  н а м азы в а ю ть  клеем ъ  только  
одни к р а я , н ак л ад ы в аю тъ  о тп еч ато к ъ  н а  под­
леж ащ ее  м ѣсто и о етавляю тъ  подъ тяж естью  до 
вы сы х ал  ія клея.
5. —  Н а к о н е ц ъ . о т п еч ат к и  можно н а в се гд а  
подклеивать подъ стек ло . С ъ  этой  дѣлью  стек ла  
тщ ател ьн о  о ч и щ аю тся , но не полирую тся таль- 
ком ъ, о тп еч атк и  ж е не долж ны  быть к в асц о в ан ы . 
И хъ п р п во д ятъ  въ  со п р и к о ен о вен іе  со стеклом ъ  
подъ водой п при ж пм аю тъ  плотно съ  помощ ью  
гладилки , т а к ъ  ж е, к а к ъ  это д ѣ л ается  д л я  эм а­
лировки . З а тѣ м ъ  обр ѣ заю тъ  о тп еч ато к ъ  в р о в ен ь  
со  стеклом ъ . или. если  о н ъ  меньш е, то  з а к р а -  
ш иваю тъ свободную  часть  с те к л а  черны м ъ  
лаком ъ. П ри  этом ъ для п р и к л е п в а н ія  н е  нуж но 
ни ж идкаго ж е л а т и н а , ни  какого  либо  иного 
клея, которы м ъ  мож но слегка  н а м а за т ь  лишь 
края , чтобы предупреди ть о т с т а в а н іе  о т п е ч а т к а  
отъ  стекла .
Ретушированіе, —  Т ѣ отп еч атки , которы е 
должны быть затѣм ъ пропущ ены  сквозь вальцъ, 
ретуш ирую тся соверш енно такж е, к а к ъ  и отпе­
чатки  н а  альбуминной бум агѣ , т. е. альбум ин­
ными или спеціальны м и ретуш евальны м п водя­
ными краскам и , съ  неболы пимъ колпчеством ъ 
гумми для блеска. М атовы е о тп еч атк и  ретуш и­
рую тся обы кновенны ми акварельны м и  краскам и  
на водѣ, но безъ  гумми. Е сли  ретуш ированны е 
отпечатки  надо сати н и р о вать , то они должны 
быть нѣсколько сы роваты м и, т а к ъ  к ак ъ  ин аче  
ретуш ь будетъ видна.
Встрѣчающіяся ошибки. —  В есь ироцессъ 
н а  столько простъ, что  повпдимому даж е новп- 
чокъ  не  можетъ впасть в ъ  ош ибки, если только 
онъ  будетъ тщ ательно слѣ довать приведенны мъ 
ук азан іям ъ . О бы кновенная при чи н а  ош ибокъ у 
начинагощ нгъ состоитъ въ том ъ , что  они пре- 
небрегаю тъ  этими у к азан іям и . И.мѣя въ виду 
послѣдовательность м анипуляцій , можно легко 
у к азать  наиболѣе обы кновенны й причины  не- 
удачъ.
Перепечатываніе. — Э то представляетъ  обыч­
ную причину н еудачъ  у  тѣ х ъ  лнцъ , которые 
привы кли къ  альбум инной бум агѣ . Опытъ скоро 
н а у ч я т ъ , до какой  ин тенсивности  сдѣдуетъ дово­
дить п еч атан іе .
Черныя пятна на отпечаткахъ. Онѣ обы кно­
венно зав и сать  отъ при еу тств ія  м еталлическихъ
части ц ъ  въ  пром ы вной  водѣ. Д ля ихъ  устранен 
н ія  слѣдуетъ  о б в я зы в ать  водяной  к р ан ъ  куском ъ  
двойной ф ланели въ  вндѣ ф ильтра  'й  н р н ай п ять  
поварен ную  соль въ к в ас ц о в о й  ваннѣ . М етал ­
лическая частицы  с л у ч ай н о  могутъ н ах о ди ться  
п в ъ  сам ой  бум агѣ , но въ такомъ случай ихъ 
можно видѣть ещ е до начала печатанія:
Неравномѣрное вирированіе. —  Оно я в л я ет ся  
р езультатом ъ  п р н днпан ія  одного о т п еч ат к а  къ  
другому въ  вн р аж й  и въ  другпхъ р а е т в о р а х в . 
Н е надо  п р о б о вать  ви р и р о в ать  одноврем енно 
болѣе того чи сл а  о т п е ч а т к о в ъ с ъ  которы ми 
можно удобно м ан и п у л и р о вать . ІІротпвъ- пятеит.. 
происходящ их!, отъ  гипосульф ита, пли ж е- жи- 
р овы хъ  пятен ъ  o n . ііал ьц евъ , можно Лишь р е ­
ком ен довать быть болйе А ккуратны м и  в ъ  бу­
д у щ е м у  . - . ■« -
Отпечатки не вирируются.— В и р аж н ая  в ан н а  
и сто щ ен а, пли слнш ком ъ  слаба , пли ж е при­
бавлено  слш пком ъ мпого сйрннетоки слаго  нат- 
р ія . В ъ  первом ъ с л у ч ай  прй бавьте  къ  ван н ѣ  
йѣкоторое кол и чество  усплпваю щ аго  р а с т в о р а  
(см. стр . 1 6 ). во вто р о м ъ  ж е-сл у чай  — вы лейте  
старую  в ан н у  и возьм и те  новую  —- это всего 
прощ е и вѣ  ко н ц й  к о й ц о въ  деш евле:
Отпечатки обезцеѣчиваются при промывкѣ 
послѣ вирированія Н ебольш ое количество  гипо­
сульф ита поп ало  тѣм ъ іілн  другймъ путем ъ въ  
промы вную  воду. Н адо  вы лить воду и тщ ател ьн о
ооыыть кю ветку, но потерпѣвш пхъ отпечатковъ  
поправить уже нельзя.
Отпечатки теряютъ тонъ въ фиксажной ваннѣ. 
О тпечатки  недовирированы  или ж е внрирован іе  
идетъ слишкомъ бы стро и потому вирируется 
лишь поверхность слоя, й зм ѣ н и ть  с о ст ав ь  в и р аж а .
Отпечатки желтѣютъ или же покрываются 
пятнами при фиксировали. —  Ф и ксаж н ая  в ан н а  
с т а р а  и грязна. В ы лейте старую  и приготовьте 
новую .
Отпечатки желтѣютъ на свѣтѣ. —  О тпечатки  
дурно ф иксированы  или плохо вымыты. Будьте 
а к у р а тн ѣ е  впослѣдствіи.
Отпечатки имѣютъ розовый оттѣнокъ въ по- 
лутонахъ. —  В ъ вираж н ой  ван н ѣ  мало золота  и 
потому она медленно вв р н р у етъ . Н адо пригото­
вить новую, и уси ли вать  ее  но мѣрѣ исто- 
щ ен ія .
Отпечатки не сходятъ со  стекла. Вмѣсто того, 
чтобы  настилать о тп еч атокъ  н а  стекло непо­
средственно нзъ  послѣдней промы вной воды, луч­
ше с н ач ал а  соверш енно вы суш ить его и затѣ м ъ  
вновь разм очить въ  теч ен іе  одной пли двухъ 
ѵ инутъ  въ  водѣ. В сдѣдствіе этой  операц іи  же- 
латпн ъ  р азм ягч ается  лишь настолько, чтобы 
при нять глянецъ отъ  стек ла , но недостаточно, 
чтобы крѣпко къ  нему прилипнуть. Е сли  отпе­
чато къ  хорош о п р о к в асц о в ан ъ . стекло ак к у ­
ратно  вы чищ ено и протерто  тальком ъ, то при
у к а за н н о й  вы ш е предосторож ности  о тп еч ато к ъ  
долж енъ легко сойти  с о  стекла .
Мы не можемъ рекомендовать употребленія 
виража и фиксажа въ одной ваннѣ, такъ какъ 
сомнѣваемся въ постоянствѣ (неизмѣнности) 
результатовъ въ виду склонности такой ванны 
измѣняться и подвергаться порчѣ и вызывать 
преждевременную порчу отпечатковъ. Поэтому мы 
и не приводимъ рецептовъ такихъ ваннъ. Тѣмъ 
не менѣе, аристотипная бумага Ильфордъ можетъ  
вирироваться во всѣхъ ваннахъ различнаго с о ­
става. которыя предлагаются для этого отъ вре­
мени до времени. Ее можно также проявлять послѣ 
неполнаго печатанія. въ тѣхъ ваннахъ, которыя 
предложены для этой цѣли.
Отчетъ профессора С. Н. Bothamley объ 
изслѣдованіи состава и причинъ проис- 
хожденія желтыхъ пятенъ на аристотип- 
ной бумагѣ.
П о  ж еланію , вы раж енном у I lfo rd  C om pany , 
я пзслѣдовадъ причину появлен ія  по врем енам ъ 
ж елты хъ пятенъ н а  хлорож елатинной  бумагѣ.
О тпечатки , присланны е мнѣ, бы ли покрыты 
некрасивы м и буро-ж елты ми пятнам и, которы я 
соверш енно портили ихъ  впдъ. В ъ  нѣкоторы хъ 
слу ч аях ъ  пятна  были распредѣлены  равном ѣрно, 
въ  другихъ же н ер авн о м ѣ р н о , но группами. Во 
м ногихъ случаяхъ  пятна были болѣе н  менѣе 
видны на  обѣихъ сто р о н а х ъ  о тп еч атк а . И н тен ­
сивн о сть  о краски  пятен ъ  бы ла очень разл и чн а.
О пиеаніе  тѣхъ  м анипуляц ій , которы мъ под­
вергались присланны е отпечатки , пролило мало 
свѣ та  н а  проиехож деніе п ятен ъ . но указы вало  
повидпмому н а  тщ ательность въ  промывкѣ и въ 
другихъ операц іяхъ . С лѣдуетъ  теперь же кон­
стати р о вать . что утверж ден іе  относительно т щ а ­
тельной промывки не подтвердилось резу л ьта­
тами пзедѣдоваиія.
С ам ы м ъ з а  мѣ чат  ель ны м ъ пунктом ъ. в ъ  ко- 
торо.чъ со гл асо в али сь  в сѣ  о іш с ан ія  —  з а  псклю - 
чеи іем ъ  одного, было то  обстоятельство , что 
нятна появились при промывкѣ водой между ви- 
рированіемъ и фиксированіемъ. О бщ ій вп д ъ  пя- 
тен ъ  у к азы в а л ъ , что онѣ происходить отъ  отло- 
ж ен ія  сѣ р н и стаго  с ер е б р а . В о всѣ хъ  с л у ч а я х ъ  
для в и р п р о в а н ія  п р и м ѣ н ял ась  в а н н а  с ъ  рода- 
нисты м ъ амм оніем ъ.
П ри  м оей с о б ств ен н о й  довольно зн а ч и т е л ь ­
ной п ракти кѣ  съ  х л о рож елати н н ой  бум агой , не 
см отря н а  у п о тр еб л ен іе  р азл и ч н ы х ъ  ви р аж н ы х ъ  
ван н ъ . мнѣ не  при ходилось получать ж елты хъ  
н ятен ъ . В ъ  виду  этого, мое п зслѣдован іе  было 
н а п р а в л е н о  т ак и м ъ  о бр азо м ъ , чтобы не только 
опредѣлпть п р и чи н у  п о я в л ен ія  п ятен ъ , но  т а к ­
же вы яснить и тѣ  о б сто я тел ь ств а , при которы хъ  
онѣ не появляю тся.
Опыты прои зводились съ  бумагою  т р ех ъ  
о бы кновенны хъ  ц вѣ то въ : бѣлой, р о зовой  и фіо- 
летовой. ГГрн этом ъ уп отребляли сь три  о б р а зц а  
роданистаго  ам м он ія : д в а  и зъ  нихъ были п о л у ­
чены  отъ  дву х ъ  н звѣ стн ы х ъ  хим ическихъ  зав о - 
довъ. а  тр ет ій  бы лъ п р п сл ан ъ  мнѣ I lfo rd  C om ­
p a n y  съ  у к азан іе м ъ , что о п ъ  с о став л я е тъ  ч а с т ь  
того, которы й  уп о тр еб л ялся  для изго то вл ен ія  
той  ви р аж н о й  в ан н ы , при  прим ѣненін  к оторой  
были получены  ж елты я п я тн а .
Б ы ло п р о и звед ен о  м ного оп н то въ , но д о с т а ­
точно будетъ привести  только нѣкоторы е изъ 
нпхъ.
Б у м ага  бы ла тщ ательно  пром ы та до полнаго 
у дал ен ія  веѣхъ р аетворим ы хъ  солей сер ебр а , 
затѣ м ъ  отдѣльные ея  листки были погружены 
на  нѣ которое врем я въ  растворы  трехъ  образ- 
цовъ родапистаго  ам м он ія , при чемъ концент- 
р а ц ія  растворовъ  бы ла т а  ж е, что  п въ обык- 
новенны хъ впраж ны хъ в ан н а х ъ . Послѣ этого 
бум ага бы ла опять тщ ательн о  промы та. Пятенъ 
не оказалось.
Б у м а га  бы ла безъ  предварительной промывки 
прямо погружена въ  р астворы  роданистаго  ам- 
монія и  затѣ м ъ  тщ ател ьн о  пром ы та. Пятна не 
появились.
Б у м а га  бы ла подверж ена дѣйствію свѣ та . 
тщ ательно  промы та и  затѣ м ъ  погруж ена въ три 
различны й вираж н ы я ван ны , приготовленный 
изъ  вы ш еупом януты хъ о б разц овъ . Послѣ впри- 
ро в ан ія  отпечатки были промыты к ак ъ  обы кно­
венно. Пятенъ не оказалось.
Б у м ага  бы ла подверж ена дѣйствію  свѣ та и 
безъ  промывки погруж ена въ  три  выше упом я­
нуты й вираж н ы я ван н ы : послѣ соверш еннаго 
в и р и р о ван ія  она бы ла пром ы та к ак ъ  обы кно­
вен но . Пятна не появились.
Б у м ага , подверж енная частью  дѣйствію  свѣ- 
та . бы ла тщ ательно  пром ы та, затѣ м ъ  ви р и р о ­
в а н а  въ каж дой и зъ  трехъ  вираж ны хъ ван н ъ ,
затѣ м ъ  вновь пром ы та, —  при чемъ къ первой 
промывной водѣ было прибавлено очень неболь­
шое количество гипосульфита. П ро м ы вка  бы ла 
затѣ м ъ  продолж ена въ  п роточн ой  водѣ п въ  на- 
чалѣ  бум ага  о с та л ас ь  бѣлой, но за тѣ м ъ  при 
дальнѣйш ей пром ы вкѣ появились грязно-желтыя 
пятна и послѣ высыханія отпечатки имѣли какъ 
р а зъ  тотъ же самый грязный видъ, какой имѣли 
присланные негодные отпечатки.
Б у м ага , п о д вер ж ен н ая  частью  дѣйствію  свѣ та . 
бы ла в и р и р о в а н а  безъ  п р едвари тельн ой  про­
мывки. В ъ  в и р а ж н о й  в а н н ѣ  п ятен ъ  не появи­
лось. О тп ечатк и  бы ли затѣ м ъ  погруж ены  въ 
кю ветку с ъ  водой, к о то р а я  содер ж ал а  очень 
небольш ое к о л и ч еств о  гипосульф ита , послѣ  чего 
они были б ы стро  пром ы ты  въ нѣ скольки хъ  смѣ- 
нах ъ  воды и н а к о н е ц ъ  в ъ  проточной  водѣ . С н а ­
ч а л а  бу м ага  о с т а в а л а с ь  бѣлой, но за тѣ м ъ  по­
степенно н а ч а л и  п о я в л я ть ся  тем ны я ж елто-бу- 
ры я п ятн а .
I l f o r d  C o m p an y  п р и сл а л а  мнѣ н ѣ к о то р о е  к о ­
л ич ество  в и р аж н о й  в ан н ы , при у п отреб ден іи  
которой  бы ли получены  ж елты я п ятн а . Я  внри- 
р о вал ъ  в ъ  это й  в ан н ѣ  в сѣ  три  с о р та  бум аги  
(бѣлую, розовую  и ф іолетовую ), съ  п р ед в ар и ­
тельн ой  и б езъ  п р едвар и тел ьн о й  пром ы вки , но 
ни въ одномъ случаѣ не получилъ желтыхъ пя­
тенъ.
И зъ  вы ш еприведенны хъ  и другихъ  опы товъ .
которы хъ нѣтъ надобн ости  описы вать подробно, 
я  вы велъ  слѣдую щ ія заклю чения:
1. Причина появленія желтыхъ или желтобу- 
рыхъ пятенъ лежитъ не въ самой бумагѣ и при 
надлежащемъ выполненіи всѣхъ манипуляцій эти 
пятна не появляются.
2 . П ятн а  но за в и с я тъ  отъ  тѣ х ъ  примѣеей, 
которы й обы кновенно содерж атся  въ роданнс- 
томъ аммоніи.
3. П оявленіе  нятенъ не за в и с и тъ  отъ  неак ­
к у р атн о сти  промывки о тп еч атк о въ  до внриро- 
в ан ія . но все-таки эта промывка должна быть 
произведена тщательно по другимъ причинамъ. 
который будутъ изложены ниже.
4 . П оявленіе  п ятен ъ  не за в и с и тъ  отт. кислой 
р е ак ц іи  вираж ной в ан н ы  даж е в ъ  томъ случай , 
когда синяя лакм усовая бум ага  принимаеш ь я в ­
ственно  красны й цвѣ тъ  при погруж еніи въ  ви ­
раж ную  ван ну .
5 . П ятна, появдяю щ іяся между впрпрова- 
ніемъ и ф иксирован іем ъ , появляются лишь тогда, 
когда бумага приходить въ соприкосновеніе съ  
небольшими количествами гипосульфита во время 
промывки, слѣдующей за  вирированіемъ. К о л и ­
чество  гипосульфита, д о стато чн о е  для появленія 
грязны хъ  пятен ъ , очень м ало и можешь быть 
легко введено въ пром ы вную  воду  одним» изъ 
тѣхъ  путей, которы е будутъ у к азан ы  ниже.
П ричину появлен ія  пятенъ  отъ  при сутствія
гипосульф ита  м ож но л егко  объяснить. Х орош о 
пзвѣ стн о . что  к о гд а  гипосульф ита п р и ходить въ  
со п р и к о сн о в ен іе  с ъ  солям и с ер еб р а , то  могутъ 
о б р а зо в а ть ся  т р и  с о ед п н ен ія , а  им енно: сѣрно- 
в ати сто к и сл о е  сер ебр о , дв о й н ая  еѣ р н о ватн ето - 
ки сл ая  соль с е р е б р а  и н а тр ія  и п а к о н е ц ъ  т а ­
кое же двойн ое ео ед и н ен іе , но со д ер ж ащ ее  боль­
ш ее к о л и ч еств о  соли  н атр ія . П ер в о е  и второе  
йзъ эти х ъ  со ед в н ен ій  нер аство р и м ы , но очень 
неустойчивы  и бы стро разл агаю тся , пр и  чемъ 
по л у ч ается  тем нобурое  сѣ р н и ето е  сер еб р о , к о ­
торое  при р а сп р ед ѣ л ен ін  тонкпм ъ слоем ъ к а ­
ж ется бурож елты м ъ. Т о  или другое и зъ  этйхъ 
соёди ненін  о б р а зу е тс я  тогда, когда к оличество  
гипосульф ита , при х о дящ ее  въ со п р и к о сн о вен іе  
съ  солям и с ер е б р а , очен ь  мало. Т р ет ь е  соеди- 
н ен іе  у сто й ч и в о  п раство р и м о ; оно р а зл а г а е т с я  
только въ п р п су тств іп  кислоты ; оно т ак ж е  об­
р а зу е т с я  пр и  п збы тк ѣ  гипосульф ита.
К о гда  во да , въ  которую  отпечатки  погру­
ж аю тся иосдѣ  в и р и р о в а н ія , со держ ите  очень 
'небольш ое ко л и ч еств о  гипосульф ита, то  проис­
ходите слѣдую щ ія н зм ѣ нен ія : гипосульф ите  р е а ­
ги р у ете  н а  сер еб р ян у ю  соль, н аходящ ую ся въ  
бум агѣ , и о б р а зу е те  одно нзъ н ерастворп ы ы хъ  
и н еу ето й ч н вы х ъ  еѣ р н о в ати сто к и сл ы х ъ  соеди­
нений; посдѣднее р а зл а г а е т с я  по мѣрѣ пром ы вки, 
о б р азу я  небольш ое к о л и чество  сѣ р н п стаго  се ­
р еб р а . к о то р о е  и п о явл яется  въ  вндѣ ж елты хъ
пли ж елто-буры хъ  ннтенъ н а  бум агѣ , интенсив­
ность которы хъ завис.итъ отъ  к оличества  сѣр- 
нистаго серебра. С н а ч а л а  эта  р еак ц ія  неза- 
м ѣтна, но по мѣрѣ того, Какъ происходить даль- 
нѣйш ее разлож еніе. п я т н а  дѣ лаю тся болѣе за- 
мѣтными, что и объ ясн яетъ  у твер ж ден іе  нѣко- 
торы хъ , что п ятн а  дѣлаю тся тѣмъ хуж е, чѣмъ 
долѣе продолж ается пром ы вка.
Р авны м ъ  образом ъ не трудно объяснить тоть 
ф актъ , что  въ н ѣ которы хъ  с л у ч ая х ъ  первые 
о тп еч атки , погруж енные въ  промывную  воду, 
были съ  пятнам и, а  послѣдую щ іе пятенъ не 
инѣлн. Если количество  гипосульф ита въ  про­
мы вной водѣ было очень м ало, то  оно могло 
быть в се  поглощ ено первой  п ар т іей  отп еч ат­
ковъ. которы е н получились съ  пятнам и. Вто­
р ая  ж е партія  могла о с та ть ся  неизм ѣненной, 
т ак ъ  к а к ъ  загрязнение промы вной воды гипо- 
сульф птомъ было удалено ран ьш е первой нар- 
тіей отпечатковъ .
О бъясннмъ теперь, какп м ъ  образом ъ  иромыв- 
н ая  во д а  мож етъ быть загр я зн ен а  небольшими 
количествам и гипосульф ита.
Сдѣдую щ іе пути н аиболѣ е очевидны  и воз­
можны:
1. У потреблен іе  для промы вки послѣ вири- 
ро ваи ія  той  кюветки, к о то р ая  служ ила для п р о ­
мывки негативовъ  послѣ ф н кси р о ван ія , или же 
кю ветки, служ ивш ей р а н ѣ е  для ф нксирован ія  
отпечатковъ.
2. В ы ти р ан іе  н ал ьц ев ъ  о п о л о тен ц е  или 
тр яп ку , которы й  служ или  для  вы тн р ан ія  бры зговъ  
отъ гипосульф ита , и  затѣ м ъ  погруж еніе  наль- 
цевъ  въ  пром ы вную  воду.
3. П огруж ен іе  п ал ьц ев ъ  въ  пром ы вную  воду 
нослѣ того, к а к ъ  они к ас а л и сь  кр п стал л о въ  гипо­
сульф ита. о к азав ш и х ся  н а  рабочем ъ  столѣ . к ак ъ  
р езу л ьтатъ  в ы сы х а н ія  бры зговъ  гипосульф ита.
Н еобходим о пом нить, что  дѣйствительно очень 
небольшое количество гипосульфита совершенно 
достаточно для того, чтобы вызвать появленіе 
пятенъ.
13ъ тѣ х ъ  с л у ч а я х ъ . когда  п ятн а  н ач и н аю тъ  
дѣ латься  обы чны м и —  х о тя  ихъ не  было въ те- 
чен іе  м ногихъ м ѣ сяц ев ъ , —  при чи н а  этого  яв ­
ления тож е м ож етъ бы ть довольно легко  н ай ­
д ен а . Е сли, н ап р и м ѣ р ъ . нѣкоторое к о л и ч еств о  
р а с т в о р а  ги п о су л ьф и та  бы ло пролито н а  столъ  
н не было д о с та т о ч н о  скоро  вы терто , т о  ч а с ть  
р а с т в о р а  м огла у спѣть вп и таться  въ  дер ево  и 
поэтому н е  бы л а  у д а л ен а  вы ти р ан іем ъ . Гнно- 
сульф итъ. так и м ъ  о бр азо м ъ  в п и тавш ій ся , мед­
лен но  и п о степ ен н о  н а ч н е т ъ  п о яв л яться  н а  по­
в ерхн ости  нутемъ во зн и к и о вен ія  ы ал ен ьк ях ъ  
к р и стал л о въ . О чевидно, что  эти  кристаллы  мо­
гутъ  легко п о п асть  въ  р азн ы я  кю ветки . Это 
постепенное  п о явл ен іе  кри стал л о въ  и зъ  ткан п  
дер ева  м ож етъ  п р о д о лж аться  нѣсколько  недѣль.
З а к л ю ч а я  эту  часть  моего о т ч е т а , я  дол-
ж енъ повторить, что я  не  ногъ вы звать  появле- 
н ія  ж елты хъ пятенъ между внрирован іем ъ  и 
ф икспрован іем ъ  и н ач е , к а к ъ  путем ъ прнбавле- 
н ія  незначптельны хъ ко л и чеетвъ  т и о с у л ь ф а т а  
къ пром ы вной водѣ.
С лучайно , хотя н  очень рѣдко , желтыя пятна 
появляю тся и въ  то вр ем я , когда отп еч атки  н а ­
ходятся  въ  вираж ной ван н ѣ . П оявлен іе  этихъ 
пятен ъ  завп сп тъ  такж е отъ  слу ч ай н аго  загряз- 
нен ія вираж ной  ван н ы  неболы пимъ колпче- 
ством ъ гипосульфита. Е сли  это  произош ло въ 
то  врем я, когда в а н н а  бы ла частью  истощ ена 
относительно  содерж ан ія  въ  ней  зо л о та , то ре­
зу л ьтаты  будутъ так іе  ж е, к ак ъ  и  при введеніи 
гипосульф ита въ  промы вную  воду.
С ам ъ я  лично могь в ы зв ать  появленіе ж ел­
тыхъ пятен ъ  при внр и р о ван іи  только путемъ 
в вед ен ія  въ  вираж ную  в ан н у  гипосульф ита. И зъ 
н о к а за н ій  другихъ лицъ слѣ дуетъ  заклю чить, 
что при поетоянном ъ у п о тр еб л ен ы  одной и той 
же ван ны , къ  которой  отъ врем ени  до времени 
прпбавляю тъ  золота, о н а  мож етъ н ач атъ  р а з ­
л ага тьс я  таким ъ  образом ъ , что н а  отп еч атк ах ъ  
н ач н у тъ  появляться пятна . В ѣ р о ятн о сть  такого  
р азл о ж ен ія  увели чивается  въ  томъ случай , когда 
отп еч атки  недостаточно хорош о промыты до 
впр и р о ван ія . И зъ  этого надо  сдѣлать такой  
п ракти ческ ій  выводъ, что необходимо часто  за- 
мѣнять старую  п приготовлять новую  вираж ную
в ан н у . Т ак ъ  к а к ъ  р о дан и сты й  амм оній не  до- 
рогъ и его притом ъ не  много п требу ется , то 
это не по вл ечетъ  з а  собой  болы инхъ р аех о д о в ъ . 
К о н ечн о  преж де, чѣ м ъ  вы бросить стар у ю  в ан н у , 
необходимо удалить и зъ  н ея  о статк и  зо л о та .
К о н с т а т и р о в а н о , ч то  иногда в и р а ж н ая  в а н н а  
н а ч и н ае тъ  т а к ъ  бы стро  р азл агат ьс я , ч то  все  
золото  о т л а га е тс я  н а  п оверхн ости  о т п еч атк о в ъ , 
с ъ  к оторы хъ  его м ож но стереть. Это м ож етъ 
слу ч и ться  только  въ  том ъ сл у ч аѣ , когда в и р а ж ­
н а я  в а н н а  п р и го то вл ен а  и зъ  очень н ечи сты х ъ  
м атер іал о въ .
П о явл ен іе  ж елты хъ  пятен ъ  въ  ф пксаж нон  
ван н ѣ , или послѣ ф и к еи р о в ан ія . с л у ч а е т с я  при 
у п о тр еб л ен іи  в ся к а го  р а д а  бумаги. П ри чин ы  
этого я в л е н ія  на  столько  общ ен звѣетн ы . что 
объ этом ъ н е  с то и ть  очен ь  подробно р а с п р о ­
стр а н я т ь с я .
П о я в л е н іе  п я т ен ъ  въ  ф иксаж ной  в ан н ѣ  всегда 
за в и с н тъ  о тъ  того, ч то  бум ага бы ла погр у ж ен а  
въ  в а н н у , с о х р а н я я  кислую  реакц ію , т . е . что  
о тп еч атк и  н е  были хорош о Промыты меж ду вн- 
р и р о ван іем ъ  л  ф п к сл р о ван іем ъ . И ногда п р и чи н а  
по явл ен ія  п я тен ъ  со сто п тъ  въ нри ли пан іи  од­
ного о тп еч атк а  къ  другому. Это п рн лп пан іе  
п р еп ятетв у етъ  сво б о дн о м у  доступу р а с т в о р а  ги­
посульф и та  к ъ  п о вер х н о сти  отпеч атка , ч то  вле- 
че тъ  з а  собою  вм ѣсто  о б р а зо в а н ія  у сто й ч и в аго  
р аств о р и м аго  двойного  сѣ рн овати етокн слаго
Соединенія о бр азо в ан іе  н ераствори м ой  и не­
устойчивой  соли, которая  и р а зл агае тс я  съ  вы- 
дѣленіем ъ сѣрнистаго  сер еб р а .
Ж ел ты я  или ж елто-буры я п ятн а , ноявлню- 
щ іяся н а  отпечаткахъ  послѣ ихъ  удален ія  изъ 
ф иксаж ной ванны , за в и с я тъ  отъ  образоваи ія  
сѣрнистаго серебра  изъ  тон неустойчивой двой­
ной сѣрноватистокпелой  соли, о которой мы 
уже м ногократно упом инали вы ш е. И н ач е  с к а ­
зать , п ятн а  являю тся р езультатом ъ  несоверш ен- 
наго ф нкснрован ія , которое  можетъ имѣть мѣсто 
въ слѣдую щ яхъ слу ч аях ъ : 1) П ри  слишкомъ 
коротком ъ пребы ван іп  о тп еч атко въ  въ  ф иксаж ­
ной ван н ѣ ; 2 ) при употреблен іп  слиш комъ сла- 
баго р а ств о р а  гипосульф ита; 3 )  при  одновре- 
менномъ ногруж еніи въ  ф икеаж ную  ван н у  слиш ­
комъ большого к о л и чества  отп еч атко въ ; 4 )  при 
употребленіп  старой , а  слѣдовательно и слиш ­
комъ слабой  ф иксаж ной ван н ы ; 5 )  . при взаим - 
номъ ирялипан іи  о тп еч атк о въ  другъ  къ  другу, 
отчего раство р ъ  гипосульф ита не имѣетъ къ  
нимъ свободнаго доступа.
В рядъ  ли необходимо п ри бави ть въ заклю - 
чен іе , что всѣ вы ш еупом януты й причины по- 
явл ен ія  пятенъ о тносятся  ко  веѣм ъ сортам ъ  ко­
пировальной бумаги, содерж ащ им ъ въ себѣ с е ­
ребряны й соля.
J .  Т . P e n tn e y  сообщ аетъ . что кромѣ выше- 
перечнсленпы хъ прн чин ъ  ноявлен ія  ж елтыхъ
Пятенъ н а  о т п е ч а т к а х ъ  им ѣ ется  ещ е о д н а , к о ­
т о р а я  со сто и тъ  в ъ  у п о тр еб л ен іи  для пром ы вки 
u o c .it  ф п к с и р о в а н ія  недостаточно  чи стой  воды. 
И ногда с л у ч ае т ся , что  в о д а , п о л у ч аем ая  прям о 
изъ водопровода, со д ер ж а ть  въ  себѣ  гр язн ы я  
частиц ы . В ъ  одномъ с л у ч аѣ  г. П ен тн э убѣ дился 
въ  этом ъ. о б в я зав ш и  к р а н ъ  чисты мъ м ѣш комъ 
и пустивш и воду чер езъ  него въ  теч ен іе  нѣ- 
сколькихъ  ч а с о в ъ . В ъ  мѣш кѣ о к а з а л а с ь  сли­
зи ст ая  грязь  тем но-коф ейнаго  цвѣ та .
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